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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄС 
 
У перше поняття «транскордонне співробітництво» в міжнародних 
правових актах було закріплено 21 травня 1980 р. в Мадрідській Конвенції 
загальних принципів транскордонного співробітництва [1]. Конвенція дає 
визначення поняття транскордонного співробітництва, як будь-які   спільні   дії,  
спрямовані  на  посилення  та  поглиблення добросусідських відносин між 
територіальними  общинами  або  властями,  які знаходяться під юрисдикцією 
двох або декількох  договірних  сторін,  та  на  укладання  з  цією  метою   будь-
яких  необхідних   угод   або  досягнення  домовленостей.  Транскордонне  
співробітництво здійснюється в  межах  компетенції  територіальних  общин або 
властей,  визначеної внутрішнім законодавством.          
В більшості, прикордонні території є відсталими в економічному і 
соціальному розвитку і тому розвиток прикордонного співробітництва 
спрямований на прискориння процесів вирівнювання якості життя населення та 
взаємодію між  прикордонними  територіальними  общинами або   властями  в  
таких  галузях,  як  регіональний,  міський  та сільський  розвиток,  охорона  
довкілля,   поліпшення   діяльності підприємств     громадського     користування    
і    комунального обслуговування, а також взаємна допомога у надзвичайних 
ситуаціях, благоустрою та розвитку прикордонних регіонів. 
Україна завдяки вигідному геополітичному положенню має значні 
потенційні можливості щодо розвитку транскордонне співробітництва, оскільки 
19 з 25 її регіонів є прикордонними, а зовнішній кордон – найдовший серед 
європейських країн. Протяжність кордонів із Російською Федерацією становить 
близько 2300 км, з країнами ЄС – 1390 км. 
Транскордонне співробітництво України з країнами сусідами – 
Угорщиною, Словаччиною, Польщею та Румунією було в основному справою 
двосторонніх або багатосторонніх відносин держав Центральної та Східної 
Європи, зараз воно вийшло за цей дещо штучно звужений регіональний рівень. 
Тобто, перетворилося на форму стосунків України як з окремими державами-
членами ЄС, так і з Євросоюзом у цілому. 
З березня 2003 року співробітництво центральноєвропейських держав з 
Україною тепер стало невід’ємною складовою частиною нової східної політики 
Євросоюзу, в т. ч. концепцій “Розширена Європа – Сусідні країни. Нова 
структура відносин з нашими східними та південними сусідами” [2] та „Східного 
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партнерства”, створивши об’єктивне підґрунтя розвитку довготермінових 
транскордонних відносин, зокрема – в економічній сфері. 
Мета  нової  політики ЄС щодо  сусідніх  країн - забезпечити 
середньострокову     систему     розвитку     нових взаємовідносин,  яка не 
включатиме в себе перспективу членства або будь-яку  участь  в  установах  
Союзу.  Вирішення практичних питань (нові механізми у  пересуванні  людей,  
капіталу, сприяння транснаціональним потокам товарів та інвестицій, захист 
найбільш    важливих   своїх інтересів,   співпраця   у   подоланні транскордонних  
загроз,  починаючи  з  тероризму   та   закінчуючи забрудненням  повітря)  які 
ставить близькість нових сусідів,  повинна розглядатися окремо від питання 
вступу до ЄС. Сусідні країни є важливими партнерами ЄС у збільшенні нашого 
взаємного  виробництва,  забезпеченні  зростання економіки  та об'ємів 
зовнішньої торгівлі,  створенні більшої зони політичної  стабільності,  де  
визнається  верховенство  права  та сприянні обміну ідеями, знаннями та 
культурному обміну. 
Україна в розвитку транскордонного співробітництва досягла певних успіхів, 
які є основою для визначення перспектив  подальшого розвитку співпраці з ЄС: 
 в основному сформована законодавча база транскордонного 
співробітництва, хоча й постійно виникає потреба прийняття нових нормативних 
актів, внесення змін у дотичні щодо транскордонного співробітництва закони й 
ратифікації нормативних актів Ради Європи; 
 формується і реалізується державна регіональна політика України у 
сфері транскордонного співробітництва, зокрема, шляхом прийняття Державної 
програми, у якій визначені пріоритети розвитку і яка охоплює транскордонні 
проекти, запропоновані до реалізації прикордонними регіонами; 
 реалізуються Програми Європейського Інструменту добросусідства та 
партнерства 2007 – 2013: Польща – Україна – Білорусь; Угорщина – Словаччина 
– Румунія – Україна; Україна – Румунія – Молдова. 
 розпочалася системна підготовка кадрів для діяльності у сфері 
транскордонного співробітництва; 
 налагоджена співпраця з сусідніми територіями, створено сім 
єврорегіонів, хоча вони ще не охоплюють повністю периметр державного 
кордону України, а значить, відсутня єдина, уніфікована організаційно-
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